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Abstract
This research note studies evolutionary social science. After reviewing some articles related to
evolutionary approach of unifying social sciences, I discuss the multi- level selection model which
integrates the effects of selection at both individual and group levels.
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